





















































































































































































1990年 2000年 変　化 寄与度
資 本 財 24,991 27,997 ＋3,006 ＋271
消 費 財 19,147 20,231 ＋1,084 ＋173
加 工 品 14,590 17,637 ＋3,047 ＋876
一 次 産 品 14,684 16,229 ＋1,544 ＋374
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